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tjene til Undskyldning fo r, at denne min Indberet­
ning saa seent indkvnnner.
K lo s te r g a a r d e n  i S v e n d b o r g  den 14 S cp t. 1837.
<L. L .  B irchm ^ller.
L a n d b o f  l i d ,
belonnet af det Kgl. Landhimsholdningsselstab.
(Ester de til Selskabet indlobne Andragender og Bcviislighcder.)
l .
er-
^ 3  Aarct 1811 erholdt jeg min i Rimigerslund Bye, Hcdenstcd 
S o g n , Bcile Am t, paabocnde G aard, af Hartkorn 2  Ti>. 8 
S k p ., i Faste af den davarende Godsejer E tatsraad Lhygeson 
paa Bygholm.
M in Formand gik, egentlig talt, fra Gaarden af Armod, 
folgeligen vare Bygningerne flette, Jorderne i en ringe Drift, 
og den mig med Gaarden overleverede Besatning ringe.
Jeg  indfase strar ved Gaardcns Modtagelse, a t paa den 
M aadc, den hidtil var drevet, var det umucligt den kunde 
afgive Skatter, Afgivtcr oz Fode for mig og Familie.
Jeg  var uden Formue og kunde folgcligcn ikke ved lcicde 
Lander lade Jorderne opdrive, derimod havde Forsynet givet 
mig et godt Helbred og K raftcr til a t arbeide; jeg benyttede 
disse skjonne Gaver, og arbeidcde tidlig og sildig paa Marken 
med a t kaste G rovtcr, bortfare det Bortkastede til Huller og 
lave Steder der paa Marken for a t planere denne forinden 
jeg bearbejdede den med Ploven, hvorved jeg vandt Ploieland, 
hvor der fordum var raadnc Sige og Lyngbrinkcr, og en fro­
dig Eng paa flere S teder, hvorover jeg kunde lade det i de 
opkastede Grovtcr rindende Band overskylle Overfladen.
Jeg  har udgravet tolv raadne Vandsige i min Mark og 
opdyrket dem til Agerland eller udlagt dein til Engflet, lige­
som deres N atur bedst fordrer.
For a t faae Bandet udledct af disse Engsige har jeg 
gravet 993 Alen G rsvter af en Dybde fra 1^ til 2 Alen, 
og en Bide fra 2 til 3 s Al. samt anbragt en Steenbroe, 6 
Al. lang, over en af Grsvtcrne.
Fsrst paa de 2  senere A ar, estcrat Marken aldeles er, 
omgaact og Planeringen fuldendt, har jeg begyndt ar kunne 
mergle, og folgclig har jeg endnu ingensinde udlagt nogen 
merglet Jn d teg t til G r e s ; dette uagtet, bcrre mange af mine 
udlagte Jo rd e r, der forhen vare begroede med Lyng, nu en 
ypperlig Klover.
Bidere har jeg opsamlet og hjcmkiort af Marken mange 
hundrede Las S teen , som jeg i Tiden agter a t anvende til 
Hegn, og dermed allerede gjort et Forssg ved a t opfsre 38 
Favne dobbelt Steendige til en Hside fra 9 til 11 Qvarteer.
P a a  min vestre M ark , der er meget sandig, har jeg 
rettet de forhen uregelmæssige Agre, givet disse et lige Lob 
og en lige Brede.
M in Gaards Bygninger, der ved Tiltrædelsen vare ringe, 
har jeg givet en saare betydelig Forbedring, saavel ved T il­
bygning som ved Reparation, hvilket a lt i Attesten nsiagti- 
gere er angivet, og jeg stal derfor alene bcmccrke, at disse 
Bygninger nu ere tarerede i Landets almindelige Brandkasse 
for 1450 Rbd. Solv .
D a jeg ikke kan vente den Gleede, a t min Son  kan blive 
Besidder af den Jordplet, der her var mig saa kjeer, og jeg 
med saa megen Anstrengelse af mine Krecster opdyrkede, saa 
onstede jeg dog gjerne a t efterlade ham et M inde, hvorved 
han, naar jeg ikke er mere, med Kjeerlighed kunde tanke tilbage 
paa min Birken i min indstrccnkede Kreds her i Livet, og 
det er med sårdeles Hensyn dertil jeg har tilladt mig nerve- 
rende Foredrag for det Kongelige Landhuusholdnings-Selstab, 
for om det skulde finde- jeg har fortjent at hedres med et Ag-
telscs-Tcgn, som jeg kunde lade gaae i Arv til min Kamille, 
hvorom jeg i saa Fald undcrdanigst tillader mig a t anssge.
R i m m e r S l u n d ,  den 2den April 1836.
Underdanigst
Zacharias w in th e r .
T il
det Kongelige Landhuusholdningsselstab.
Il t t e s t e r.
P aa  Forlangende af Gaardfcrster Zacharias Winther i 
Rimmerslund, attestere vi tvende undertegnede Gaardmamd 
(hvoraf jeg Laurs Jensen er bosiddende i samme Bye, og jeg 
Ole Nielsen bosiddende i Nabvebyen, og desuden fod og op­
draget i Zacharias W inthers Gaard, hvoraf min afdsde Fader 
i sin Tid var Faster), a t bemeldte Zacharias W inther i sin 
Besiddelsesrid har forbedret sin Gaard og Bygninger paa 
en Maade, der ikke har sin Lige her paa Egnen; saalcdes har 
han, for a t navne enkelte Forbedringer, udgravet 12 forstiel- 
lige raadne Vandsige i sin sstre M ark, hvoraf nogle endog 
vare af den Bctydenhed, a t de aldeles overstår Jordlodden og 
gjorde det umueligt for noget Kreatur a t passere langs med 
Lodden, men dannede saa a t sige Indhegninger paa selve M ar­
ken. Disse Vandsi'ge stode om Vinteren fulde af Band til 
langt op paa de tilstedende Agre, hvorved de gjorde den til- 
grandsende Deel af Agerjorden simr og ufrugtbar, hvorfor 
samme ogsaa var bcvoxct med Lyng og smaae Vidicr. Ud 
paa Sommeren, naar Vandet svandt noget bort i disse Vand­
huller, voxcde nogle Bukkcblade, Padcrokker og andet usselt 
Grcrs, hvoraf man med megen Msisommelighed flog hvad 
man kunde komme til for Vand naar man vadede til Beltestcdet.
I  en fjernere Afstand fra Vandet paa de ho-iere Brink- 
steder ved disse Engsige vorede det saa kaldte Kattestjeeggr-rs, 
der er vansteligt at flaae og et usselt Foder for Kreaturer.
For a t faae disse Engsige udtorrede har han gravet 993 
Alen G rsvter og bortkjsrt al den opkastede Jord  fra disse 
Grovter til forstjellige Huller paa M arken, som han deels
derved og deel« ved a t kjore flere hundrede L<rS Jord  fra 
nogle Hoie, har opfyldt og planeret.
Den storstc Deel as Grovterne har en Dybde fra 1^ til 
2  Alen, og en Bide fra 2 til 3^ Alen. Over en af Grov- 
tcrnc er anbragt en Stecnbroe 6 Alen lang. Paa ingensteds 
af Ploiejorden eller Engloddcrne i denne M ark er der nu 
mere noget Vandskade, men Vandlobet er endog givet en saa- 
dan Retning, a t han kan satte samtlige Enge, naar behovcs, 
under Band. Diose Enge give nu en rig og udmarker god 
Grode, og en Fjcrdepart af det Arbeide, som forhen blev an­
vendt paa a t flaac og bjerge de raadne Engsige, er nu mere 
end tilstrækkeligt til at indbjergc den flcerdobbclte og gode 
Afgrodc, de nu afgive.
Agerjorderne give nn, endog paa de Steder, hvor de for­
hen bar Lyng, ikke alene den gode Kornsoed, men endogsaa god 
Klover, omcnbfkjondt han paa de sidste 2 Aar, da Planeringen 
af Marken var tilende, forsk har begyndt a t mergle. Af 
Steen har han sammensankct paa Marken og hjcmkjort en 
Dynge udenfor Gaardcn paa mange hundrede Las, hvor mange, 
tor vi ikke bestemme; desuden har han opfort 30 Favne dob­
belt Stecndige af en Hvide fra 9 til 11 Qvarteer.
P aa  Gaardens vestre M ark har han givet de forhen 
halvmaaneformigc Agre et aldeles lige Lob, og inddeelt dem 
til lige Brede.
Gaardens Bygninger, der ved Modtagelsen vare me­
get ringe, taggedc med Lyng og klinede med Leer, har han 
forbedret i lige Grad som Marken og dcrpaa er anvendt be­
tydelig Bekostning; norsken Alt er saa godt som ombygget, og 
Stuehuset tilbygt 5 Fag aldeles nyt H uus; ligcsaa er tilbyg- 
gct 4 Fag til Laden og 2 Fag til det vestre Huus.
Under Stuehuset er anbragt 3 Fag steensat Kjcldcr, og 
af Stuehuset har han belagt 5 Fag med Fjelgulv, Loft og 
Panecl for alle Bagene, samt forsynet Barclserne med 12 
Fag nye Vinduer og M aling. Husene ere forstsrstcdclen 
opmurcde med brandte Steen.
Dette er i sig selv ikke nogen tilstrækkelig Beskrivelse af 
de Forbedringer, Zacharias Winther ! sin Bcsiddclsestid har 
foretaget; kun den, der har kjendt Jorderne forhen i deres usle 
Tilstand, og seer dem nu, kan gjore sig et nogenlunde Begreb 
om hans Flid og Arbeidc; men a t det, vi har anfsrt er Sand­
hed, ts r  vi naar forlanges med Ed bekrafte.
R im m e r s lu n d  og S t o r e  D a lb y e ,  den25de Scpt. 1835.
Laurs Jensen. <vle Nielsen.
At te  tvende Attesterende ere Mccnd, imod hvis Trovær­
dighed jeg ingen Tvivl har, bevidnes af Undertegnede.
H c d c n s te d  P r c c s te g a a r d ,  den 2Ldc Septbr. 1835.
p .  Baumann,
Sognepreest i Hcdcnsted og S t .  Dalbye.
Efter Forlangende af Fastegaardmand Zacharias Winther 
i Rimmerslund B ye, Hedensted S o g n , Vcile A m t, har jeg 
Undertegnede nsie estcrseet hans Gaards Jorder og sammen­
holdt disse med det over Rimmerslund Bycs Jorder i Aaret 
1792 optagne K ort; jeg kan derfor, overensstemmende med 
Sandhed, paa 2Ere og Samvittighed attestere, a t Gaardman- 
dcne Laurs Jensens og Ole Nielsens under 25dc Septb. 1835 
Zacharias Winther meddelte og mig foreviste Attest om hans 
F-rstegaards Jorders Opdrivt ikke, efter min fuldkomneste 
Overbcviisning, indeholder den mindste Overdrivelse.
N aar man paa Kortet seer hvorledes Gaardens Jorder i 
Aaret 1792 vare overffaarne af en Mangfoldighed af Engsige, 
der ikke blot gjorde a lt Agerlandet ssten for Gaarden —  
der udgjor Hovcdlodden —  suur og utjenlig til a t producere 
K orn, men endog gjorde det nasten total umueligt a t give 
nogen Ager >cn rigtig F igu r, naar man veed a t GaardcnS 
forrige Faster i Aaret 1811 forlod Gaarden i Armod, saa er 
det et ligcsaa skjont som forbavsende Syn  at see til hvilken 
Grad af Cultur den narvarende Faster, uden a t have havr 
nogen Formue, men blot ved Klogskab og utrattclig Flid, har 
bragt disse fordum slette Jorder.
M an finder intet halvgjort eller maadcligt forrcttet Ar­
bejde paa denne sjeldne Bondes Jo rder; men hvorhen man 
her vender D ie t, seer man fornuftige og vel gjcnnemtanikte 
Planer godt udfsrte, og G rsvter samt Vandafledninger dannede 
med kunststerdig Haand. Ester hvad den mig foreviste S y n s­
forretning udviser, blev Zacharias Winther ved Gaardens Over­
tagelse i Aaret 1811 bun overleveret 2de Heste til Vcrrdi 
150 Rd. D . C. z saa have ogsaa Gaardens Bygninger efter 
denne Forretning varet maadcligc; nu derimod finder man 
paa hans Gaard 6 af de bedste Bsnderheste her i Egnen, en 
velfodret Qvagbestetning, og en uden al B ram  velbygget Gaard, 
saaledes indrettet, a t en Familie uden for Bondestanden kunde 
vare tfent med a t beboe den.
Kun Skade a t denne flittige, denne sjeldne, retskafne F a ­
ster ikke boer paa et Gods, hvor hans S s n  kunde vente at 
erholde Faste paa Gaarden og saaledes nyde godt af Faderen- 
Flid.
Jeg  kjendcr ingen Fastebonde, der i det hele taget har 
gjort saamegct for a t forbedre sin Besiddelse som titnavnte 
Zacharias W inther; fslgelig kjender jeg heller ingen Fastcbonde, 
der mere end han har gjort sig fortjent til af det Kongelige 
Landhuusholdningsselskab at erholde er Hadcrstcgn, hvortil jeg 
ester P lig t tillader mig a t anbefale ham.
R o d e  M s l l e  i H c d e n s tc d  S o g n ,  V c i lc A m t ,  den 
31te M arts 1836.
Christensen.
(Gaardmand Zacharias Winther tilkjendtcs Selskabets 
5te Solvbager).
H.
Gaardmand Christen Thomsen i Vcng, Sognefoged og 
Lagdsmand for Vester Nyekirke Sogn , Skads Herred, Ribe 
Amt, har udviist en Flid og en Eftertanke ved sit Landbrug, 
der saa langt overgaser det Sædvanlige, at Undertegnede — 
Proprictair Nielsen til Endrupholm og Sognepræst Koch til
Nyckirke og Faaborg — ansee det for vor P lig t a t henvende 
det Kongelige LandhuuSholdningsselskabs Opmærksomhed paa 
ham og hans Jd ru t  som Landmand, og tillade os derfor al- 
lerurbsdigst a t hcnpege paa det Vigtigste.
S aasnart denne M and for omtrent 20 Aar siden kom i 
Besiddelse af den Gaard, han nu eier i Vong, Nyckirke Sogn, 
flyttede han Gaardens Bygninger, for a t komme til a t boe 
saavidt mucligt midt i M arken, og opforts dem med Grund- 
muur istedetfor Leervcrggc. Omkring Gaardcn har han anlagt 
en Have paa omtrent 2  Ld. Land, og plantet i Udkanterne 
flere Rader vilde T ru e r, isur B irk , Elle truer, Adeler, Fyr, 
G ran , Tornhakker m. fl. I  Haven sindes 80 af ham selv 
podede Frugttrcrcr, hvoraf flere W bletruer bure F ru g t; han 
poder endnu aarlig unge Frugttræer, som han overlader Lyst­
havers uden B etaling , og interesserer sig i det Hele saamcget 
for Havcvusnct, a t h an , naar hans Folk i Middagskimerne 
hvile fra Markarbeidct, jcvnlig arbeider i Haven.
Gaardens M arker, Ager og E n g , staae for 4  Ld. 1 
Skp. Hartkorn, og deraf har han paa Agcrmarkcn indfort 3  
forskjellige Driftsmaadcr efter Jordens forskjelligc Beskaf­
fenhed.
1. E n  s k a r p s a n d e t  L o d : 1ste Aar Boghvede efter 
halv B rak ; 2dct Aar gjsdskct R u g ; 3die Aar Rug med paa- 
saaet R aigrus.
2 . E n  s a n d e t  m u ld b la n d e t  L od: 1ste Aar Bog­
hvede; 2det Aar gjsdskct R ug; 3die Aar Spergel og andet 
G ront til Staldfodring; 4de Aar Rug med Gjsde og paasaaet 
Klovcr, Thimotei-Grus o. s. v.
3 . E t Stykke Hedejord har han opdyrket, omtrent 17 
Ld. Land, paa folgende M aadc: eet Aar B rak ; det folgcndc 
Aar Spergel og Boghvede, 2 Gange »cdploiet; 3die Aar 
Rug med Gjodskc, paasaaet Klover m. m .; de folgende 3 
Aar bruges denne udlagte Klovcrmark dccls til S ta ld ­
fodring, dcels til Grusning. Halvdelen af denne opdyrkede 
Hedejord er af saa maadelig Beskaffenhed, at han ncppe
vilde have dyrket den, hvis han ikke havde snffct at vare 
fri for Lyng saa n a r Gaardcn, og man kan ikke andet end 
i hsi Grad overraskes, naar man seer den rodbrune Sand 
paa de Agre, der cre under Brak, og ved Siden deraf paa de 
Agre, der det forcgaaende Aar havde det samme Udseende, 
ostersoisk Rug i saa frodig Vext som paa den bedste M ark. 
N aar denne Lod har ester Opdyrkningen ligget 3 Aar, drives 
den for Fremtiden paa folgende M aadc: 1ste Aar recnB rak ; 
2dct Aar gjodsket R u g ; 3die Aar H avre; 4dc Aar Halvdelen 
Kartofler med Gjodc, Halvdelen boghvede; 5te Aar Byg 
med K lover; 6te Aar Staldfodring, men 7de, 8de og 9de 
Aar bruges den mcest til Grcrsning.
For a t forbedre den skarpests Sandmark, har han i Som ­
mer indrettet 2 Gruber, omtrent a  Alen dybe, men af betyde­
ligt Om fang; i den ene lcrggcr han flere 100 Las M o r, i 
den anden Sommergjodningen, og over denne sidste leder han 
Kildevand ned i den Fsrste; efter nogen Tid tages den strå­
ledes gjenncmgjodcde M or op, lagges i en Dynge blandet 
med Skilkalk, og dermed gjsdes den sandede Rugmark. Men 
i flere Aar har han blandet flere 100 Las M or i Sommcr- 
gjodningen, for a t forbedre den skarpests Sandm ark, og det 
med udmarkct Virkning med Hensyn til Rngafgrodcn.
Ogsaa paa et Stykke Hede har han ledet Kildevand og 
derved frembragt G ra s ,  der rimeligviis om nogle Aar vil 
kunne flaacs til Hoe« — Al denne Flid er velsignet med det 
bedste Udfald, saa at hans G aard, som ved Modtagelsen var 
en af de ringeste i Byen Vong, nu afgiver de rigeste Afgrs- 
der, og Besætningen er fra 13 til 14 Hoveder forsget til 
28. Alt Gaardcns Arbcide udfores med 2 Heste og 2 Stude. 
Af Mergel haves intet.
Sluttelig maa endnu bcmarkcs, at han i de sidste 10 
Aar har om Sommeren brugt halv Staldfodring til 16 Koer, 
og dertil brugt Klover, Thimotei-Groes samt Havre og Vik­
ler paa de lavere Marker og Spergel paa de hsicrc.
Ved denne usædvanlige Flid, anvendt med usadvanlig
Klogskab, har han henvendt paa sig alle Landmands Opmærk­
somhed i Omegnen og erhvervet sig deres Eckjcndelse af hans 
Dygtighed, og vi tage ikke i Betænkning a t anbefale ham til 
et Agtelsestcgn, der kunde gaae i Arv til hans Efterkommere, 
fra det Selskab, som i en lang Rakke af Aar har virket med 
saa oiensynligt Held til det danske Landbrugs Forbedring. 
Vi gjore dette uden Anmodning fra hans Side, ja endog uden 
hans Vidende, i den fulde Overbevisning, a t en saadan Gave 
fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab vilde opmuntre 
dam til endnu stsrre Foretagender, hvortil han besidder baade 
Kraft, Klogskab og Dristighed.
E n d r u p h o l m  og R a u n s s c ,  den 26 Ju n i 1836.
Allerarbsdigst
A. L. Nielsen. I -  P- Roch.
I  det jeg med D H rr. Proprictair Nielsen og Pastor 
Koch er fuldkommen enig i, a t  fornavnte Sognefoged Christen 
Thomsen, isar naar der tages Hensyn til denne Egns utak­
nemmelige Jo rd er, har udviist en saare rSesvardig Flid og 
Udholdenhed i a t drive og opdyrke hans Gaards Jo rd er, og 
med en sjelden Lyst ikke alene selv har plantet mange Frugt- 
og vilde T rae r, som han hak podet og opelsket af Fkoe, men 
ogsaa uddcclt mange af disse til Omegnens Beboere, (de fsrstc 
Gran- og E lm ctracr, der bleve plantede i min Have, har jeg 
ogsaa Christen Thomsen a t takke for), maae jeg ligeledes her­
ved arbsdigst tillade mig a t yttre det Dnskc, a t det Kongelige 
Landhunsholdnings-Selskab maattc ville skjanke ham en saadan 
Opm untring, som ovenNoevNte Herrer have andraget p a a , og 
vilde dette virre mig saameget kjcrrere, som Christen Thomsen 
tillige er en af de dueligste Sognefogdcr i min Jurisdiktion.
H e r r e d s c o n t o i r e t  paa G j e l l e r u p h o l m ,  den 16de 
August 1836.
B ruun.
Hvad i forestaaende Indstilling er anfort af H r. Pastor 
Koch og Hr. Proprictair Nielsen om Sognefoged og Selveier- 
gaardmand Christen Thomsens usædvanlige Flid og Tamksom- 
hed ved hans Landbrug, de synlig heldige Virkninger deraf
